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learning ” 古學.“Ancient learning ” basically meant the study of the
Confucian classics. The movement arose on the background of antipathy
against the principles of the Cheng-Zhu 程朱ｏｒthodoχｙ of Song learning
which was felt as ａ constraint ； it expressed the belief that one's worth
as ａ person was complete in itself and did not depend on anything else.
Because individual morality was to be perfected within oneself, morality
and scholarship were set apart, and the possibility arose that the pursuit
of scholarship had ａ value in itself. In this the members of the Ｆ絹Ｍ
became able to take the classics and other ancient documents as objects
for their research. But ultimately they cannot be regarded as self-conscious
rebels against ｏｒtｈｏｄｏχｙ名数:though they prepared the ground for Qing
dynasty tｅχtualcriticism, they failed to escape from the rule of tradition
and create ａ new system of learning.
THE FORMATION OF THE HUNANESE BUREAUCRATIC
　　　　　　　　　　
GROUP IN THE LATE QING
seen in relationto its philosophy of statecraft
and concrete policy initiatives
　　　　　
Otani Toshio
In the late Qing Hunan turned out ａ large number of Han Chinese
bureaucrats that played important roles at the Qing court； one can speak
of the formation of ａ“ Hunanese bureaucratic group ”.　In this study l
wish to investigate the emergence of this group with point of departure
in the group's philosophy of statecraftand concrete policy initiatives.In
the firstsection l study the causes of the fact that so many bureaucrats
came from Hunan from the point of view of the history of ideas. I point
out that in Hunan there was ａ strong tradition of the neo-Confucianism
initiated by Zhu χi in the Southern Song and that, combined with ideas
of statecraft,this philosophy became　systematisized as ａ statecraft based
on jy盾義理. In the second section l take up the problem of the rise of
the Hunanese　bureaucratic group from the point of view of politics. I
study the Hunanese　bureaucrats' interrelationships based on clan ties。
　　　　 　　　　 　
－2－
school tiesand collegialties,ｗhiφoriginated。vith the progressive high
o伍cial,Tao Shu 陶浙，in the Daoguang period. In the third section l
investigate the rise of this group in the wake of the Taiping Rebellion
and in section four l study the policiesof recruitment, administration and
丘nance
　
adopted by Hu Linyi 胡林翼, the son-in-law of Tao Shu, as
governor-general of Hubei in this turbulent period. I point out that his
administration was inheritor to the legacy of the domestic reforms carried
out by Tao Shu and Lin Zexu 林則徐in the Daoguang period.
THE COURSE OF THE NEGOTIATIONS BETWEEN






In February 1875 the British interpreter A. R. Margary was killed
near the town Manwyne in the border regions of Yunnan and in the same
area Browne's trade mission coming from Burmese Bhamo was attacked;
these incidents gave rise to the ｓｏ･called Yunnan problem. Upon recei▽-
ing reports about the incidents, the　British　minister to　China, T. F.
Wade, initiated diplomatic negotiations to settle ａ number of outstanding
issues. For more than ａ month it was demanded of Prince Gong and the
ministers of the Zongli Yamen　1) that British o伍cials partake in the
investigation and adjudication of the incidents, 2) that reparations be
made for damages incurred in the incidents, and　3) that clause IV and
4) clause XXVIII of the Tianjin Convention be revised.　These were the
basal conditions put forward by the British and the negotiations were
settled one　and ａ half year later with the conclusion of the Chefoo
Convention. Demands　3) and 4) had no direct　connection　with　the
Yunnan problem, but from the fact that Wade presented these demands
from the start of the negotiations, one can see that they constituted his
main points of interest.
- ３－
